
















「景観?研 究会」 とは,その名の通り 「景観」
という言葉に疑問符を投げかけ,そ の内実や

















これか ら先の景観 も念頭おくことを前提 とし
ている点である。つまり,分析す る視点や時
系列の対象を広 く設定することにより,近視
























































































「計画」 という行為を通 して科学的に創造 し

















べられている。 ここで注 目したいのが,本 書







さを示 していることを指摘 して締め括 ってい
る。
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